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 Ira Kharirotul Mabruroh. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap 
Workplace Deviant Behavior (WDB) pada Pegawai UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta. Skripsi: Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah 
dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2021. 
Penelitian ini dengan metode kuantitatif, bertujuan untuk menganalisa 
korelasi dan besaran pengaruh budaya organisasi terhadap bentuk workplace 
deviant behavior (WDB) pegawai. Teori Schwartz tentang nilai dasar manusia. 
Teori Cushway dan Lodge yang menyatakan budaya organisasi merupakan sistem 
nilai organisasi yang akan mempengaruhi cara pekerjaan dilakukan dan cara para 
pegawai berperilaku. Teori ini yang akan diuji dalam penelitian ini. 
Penelitian ini dilakukan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan 
populasi seluruh pegawai tenaga kependidikan sebanyak 481 pegawai. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik probability sampling 
dengan metode stratified random sampling sehingga didapatkan sampel sebanyak 
240 pegawai. Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner dan 
dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul diolah dan dianalisa menggunakan 
analisis deskriptif dan analisis inferensial berupa analisis korelasi bivariate dan 
analisis regresi linear sederhana menggunakan bantuan SPSS versi 24. 
Hasil uji korelasi bivariat menunjukkan nilai korelasi sebesar -0.226 dan 
nilai signifikansi sebesar 0.000 atau < α = 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa 
terdapat korelasi negatif dan signifikan antara budaya organisasi dengan WDB 
dengan kategori korelasi lemah. Sementara analisis regresi linear sederhana 
menunjukkan hasil koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0.051 sehingga variabel 
WDB mampu diterangkan oleh variabel budaya organisasi sebesar 5.1%. Nilai 
signifikansi uji regresi adalah 0.000 < α = 0.05 dengan Thitung -3.586 dan ttabel 
sebesar 1.972 = Thitung > ttabel. Dengan demikian, Ha diterima dan H0 ditolak. 
Artinya budaya organisasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 
WDB pegawai UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda satu sama lain. 
Sebuah organisasi didirikan karena memiliki tujuan yang ingin dicapai. 
Dalam mencapai tujuan tersebut setiap organisasi dipengaruhi oleh kinerja 
dan perilaku orang-orang yang ada di dalam organisasi. Oleh karena itu, 
keberhasilan untuk mencapai tujuan organisasi tergantung pada perilaku 
dan sikap organisasi dalam memberdayakan berbagai sumber daya yang 
ada, terutama sumber daya manusia atau anggota organisasi.
2
 Pegawai 
merupakan salah satu sumber daya organisasi yang penting dan dianggap 
sebagai aset berharga untuk kemajuan dan kesuksesan organisasi. 
Karenanya, sangat penting bagi sebuah organisasi memiliki pegawai yang 
bekerja sesuai dengan aturan dan norma yang ditetapkan organisasi. Akan 
tetapi, dalam studi yang ditulis oleh Amanda dan Handoyo, Douglas dan 
Martinko menjelaskan pada kenyataannya masih ditemukan permasalahan 
dalam organisasi, yaitu munculnya perilaku-perilaku negatif atau perilaku 
penyimpangan oleh pegawai pada saat bekerja.
3
 Dalam penelitian yang 
ditulis oleh Novalien C Lewaherilla, ia menyatakan bahwa fenomena 
kompleks yang terjadi dalam organisasi saat ini adalah manifestasi dari 
                                                          
2
 Hendry Selanno, ―Faktor Internal Yang Mempengaruhi Perilaku Organisasi,‖ Populis 8, 
no. 2 (2014): 44–56. 
3
 Anak Agung Ayu Nisha Amanda and Seger Handoyo, ―Pengaruh Leader-Member 
Exchange Terhadap Perilaku Kerja Kontraproduktif Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel 





perilaku yang mengkhianati hubungan kerja sama antara anggota 
organisasi dengan organisasinya.
4
 Dalam literatur organisasi, cendekiawan 
dan ilmuwan menyebut peristiwa ini sebagai Workplace Deviant Behavior 
(WDB), yaitu perilaku yang mengganggu organisasi dan orang-orang yang 
terkait dengan organisasi, seperti pegawai dan konsumen organisasi. 
Dalam studi yang ditulis oleh Stefano, Scrima, dan Parry, WDB 
dapat mencakup berbagai bentuk dari masalah kecil hingga besar, seperti 
kinerja rendah, penyalahgunaan waktu organisasi atau jam kerja, 
penjelajahan web selama jam kantor, pencurian, agresi, serta berbagai 
jenis mobbing dan pelecehan.
5
 Konsekuensi paling besar dari WDB yang 
dilakukan pegawai adalah kerugian yang tidak sedikit yang dialami oleh 
organisasi dan lembaga terkait. Perkiraan kerugian biaya yang ditimbulkan 
dari WDB yang dilakukan secara individu, seperti pencurian, presensi, 
atau kekerasan, mengakibatkan kerugian berkisar miliaran dolar.
6
 
Sejauh ini pembahasan terkait WDB atau perilaku menyimpang 
dipandang dari sisi kepribadian individu pegawai dan situasional secara 
khusus, seperti faktor iklim organisasi, keadilan organisasi, spiritualitas 
organisasi, dan komitmen organisasi. Masih sedikit kajian yang mengukur 
WDB dipengaruhi secara langsung oleh budaya organisasi. Artikel yang 
                                                          
4
 Novalien C Lewaherilla, ―Kajian Perilaku Menyimpang Di Tempat Kerja Pada Pegawai 
Perangkat Daerah Provinsi Maluku,‖ Jurnal Ilmiah Akuntansi 3, no. 1 (2018): 61–82. 
5
 Giovanni Di Stefano, Fabrizio Scrima, and Emma Parry, ―The Effect of Organizational 
Culture on Deviant Behaviors in the Workplace,‖ International Journal of Human Resource 
Management 30, no. 17 (2019): 2482–2503. 
6
 Darring, ―Pengaruh Trait Kepribadian , Locus of Control Dan Stressor Kerja Terhadap 






ditulis oleh Alinvia, Heru, dan Cahyo menjelaskan bahwa budaya 
organisasi merupakan himpunan nilai, norma, asumsi, dan keyakinan yang 
ada di antara anggota organisasi yang dapat memengaruhi sikap, pikiran, 
perasaan, dan perilaku anggota organisasi.7 Budaya organisasi memiliki 
peranan cukup penting dalam menumbuhkan dan membentuk sikap, 
perilaku, dan kinerja pegawai. Hal ini dapat memicu budaya organisasi 
menjadi faktor penting dalam pembentukan sikap dan perilaku pegawai. 
Apabila budaya organisasinya baik, maka akan meminimalisir 
kecenderungan pegawai dalam melakukan hal-hal yang tidak diinginkan 
yang diluar norma organisasi. 
Penelitian yang melihat WDB dari sisi situasional organisasi, 
seperti studi empiris yang dilakukan oleh Novalien C. Lewaherilla tentang 
kajian perilaku menyimpang di tempat kerja pada pegawai perangkat 
daerah Provinsi Maluku dengan menganalisis beberapa faktor berupa iklim 
etis, spiritualitas di tempat kerja, komitmen organisasional, terhadap 
perilaku menyimpang.
8
 Penelitian ini menunjukkan bahwa iklim etis dan 
komitmen organisasional yang kuat dapat menghambat perilaku 
menyimpang pegawai sedangkan spiritualitas tidak berpengaruh. Hasil 
dari penelitian tersebut sedikit berbeda dengan kajian yang dilakukan oleh 
Aulia Maulana dan Nashrillah tentang pengaruh spiritualitas terhadap 
                                                          
7
 Alinvia Ayu Sagita, Heru Susilo, and Muhammad Cahyo, ―Pengaruh Budaya Organisasi 
Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Mediator (Studi Pada PT 
Astra Internasional, Tbk-Toyota (Auto2000) Cabang Sutoyo Malang),‖ Jurnal Administrasi Bisnis 
(JAB) 57, no. 1 (2018): 73–82. 
8
 Novalien C Lewaherilla, ―Kajian Perilaku Menyimpang Di Tempat Kerja Pada Pegawai 





perilaku menyimpang di tempat kerja dengan kepuasan kerja sebagai 
pemediasi pada guru SMK Negeri Kota Banda Aceh.  Pada kajian ini 
menunjukkan hasil bahwa spiritualitas berpengaruh negatif terhadap 
perilaku menyimpang pada guru SMKN Kota Banda Aceh. Artinya ketika 
nilai spiritualitas itu meningkat, maka dapat mengurangi perilaku 
menyimpang pada guru tersebut.
9
 Pada penelitian ini membahas banyak 
faktor yang memengaruhi perilaku menyimpang pegawai terkait 
situasional organisasi. Akan tetapi tidak disebutkan faktor budaya 
organisasi secara langsung dalam penelitian ini untuk melihat perilaku 
menyimpang pegawai.  
Kajian tentang perilaku menyimpang yang dilihat dari faktor 
kepribadian pegawai seperti penelitian yang dilakukan oleh Sonya Fatoni 
tentang kecenderungan perilaku kerja kontraproduktif ditinjau dari big five 
personality pada pegawai negeri sipil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Provinsi Jawa Tengah di Semarang.
10
 Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa hubungan antara big five personality dengan kecenderungan 
perilaku kerja kontraproduktif adalah negatif signifikan. Penelitian selaras 
yang dilakukan oleh Stevano, Scrima, dan Parry yang melihat variabel 
perilaku menyimpang menggunakan faktor kepribadian, menunjukkan 
bahwa individu yang stabil secara emosional, ekstrovert, akomodatif, 
                                                          
9
 Aulia Maulana dan Nashrillah, ―Pengaruh Spiritualitas Terhadap Perilaku Menyimpang 
Di Tempat Kerja Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Pemediasi Di Kalangan Guru SMK Negeri 
Kota Banda Aceh,‖ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen 3, no. 3 (2018): 129-142. 
10
 Sonya Fatoni, ―Kecenderungan Perilaku Kerja Kontraproduktif Ditinjau Dari Big Five 
Personality Pada Pegawai Negeri Sipil Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah 





percaya, dan bertanggung jawab cenderung untuk melakukan 
penyimpangan yang relatif rendah.
11
 Meskipun beberapa studi empiris 
menunjukkan faktor kepribadian individu menghasilkan konsistensi bahwa 
faktor kepribadian sebagai salah satu penyebab perilaku penyimpangan di 
tempat kerja, variabel budaya organisasi juga memiliki prediksi yang sama 
dalam mengkaji perilaku menyimpang di tempat kerja dan melihat 
pengaruh terhadap perilaku menyimpang di tempat kerja (WDB).  
Beberapa literatur yang telah dipaparkan di atas memiliki fokus 
penelitian yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. 
Fokus penelitian sama-sama membahas terkait manajemen organisasi 
dalam rangka membangun kesadaran perilaku organisasi dan kinerja yang 
baik yang dilihat dari kecenderungan perilaku menyimpang di tempat kerja 
(WDB) pegawai. Namun, pada penelitian sebelumnya faktor yang 
digunakan untuk melihat dan mengukur WDB pegawai dengan 
menggunakan kepribadian individu dan situasi organisasi. Sementara 
dalam penelitian ini akan dibahas faktor budaya organisasi untuk melihat 
hubungan dan pengaruhnya secara langsung terhadap WDB pegawai. 
Mengingat budaya organisasi dapat menjadi sebuah stimulus dalam 
menumbuhkan nilai dan perilaku yang mendukung atau menghambat 
kemajuan dan kerugian organisasi, maka perlu dilakukan penelitian untuk 
melihat seberapa besar pengaruh antara kedua variabel ini.  
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Menurut Vardi dan Wenner, WDB dapat terjadi di seluruh sektor 
organisasi.
12
 Hal tersebut menunjukkan bahwa anggota organisasi dalam 
bidang apa pun tetap berpotensi dalam melakukan WDB. Penelitian kali 
ini berfokus pada peran yang dapat dimainkan oleh variabel budaya 
organisasi dengan melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap WDB 
dengan melakukan studi empiris pada tenaga kependidikan atau pegawai 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sesuai peraturan Rektor UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta yang ditulis dalam buku Panduan Kode Etik Tenaga 
Kependidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tenaga kependidikan 
adalah pegawai UIN Sunan Kalijaga baik PNS maupun non-PNS yang 
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang dan mendukung 
penyelenggaraan pendidikan tinggi.
13
 Kode etik tenaga kependidikan 
merupakan pedoman untuk tingkah laku, sikap, dan perbuatan pegawai 
dalam melaksanakan tugas. Secara formal UIN Sunan Kalijaga telah 
mendapatkan Certificate Standard ISO 9001:2015 terkait sistem 
manajemen akademik yang unggul dari PT TUV Rheinland Indonesia 
(TRID).
14
 Akan tetapi, pada kenyataannya berdasarkan penelitian yang 
dilakukan peneliti secara partisipan sebagai mahasiswa, peneliti 
menemukan adanya ketidakdisiplinan pegawai bagian administrasi, seperti 
istirahat lebih lama dari jam istirahat, melayani mahasiswa dengan tidak 
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ramah, dan menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi yang 
tidak terkait dengan pekerjaan. Oleh karena itu, secara garis besar peneliti 
melihat sikap WDB yang dilakukan pegawai kemungkinan merupakan 
bagian dari pengaruh budaya organisasi di lingkungan UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin 
menggali lebih dalam terkait pengaruh budaya organisasi terhadap WDB 
pegawai UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
B. Rumusan Masalah 
Budaya organisasi yang dibangun di sebuah organisasi dapat 
mempengaruhi bagaimana perilaku pegawainya baik kepada sesama 
anggota maupun kepada organisasinya. Berdasarkan latar belakang dan 
kajian diatas maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yamg 
menjadi kajian dalam skripsi ini, yaitu: 
1. Bagaimana budaya organisasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta? 
2. Bagaimana tingkat Workplace Deviant Behavior (WDB) pegawai UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta? 
3. Seberapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap Workplace 






C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui budaya organisasi di UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta. 
b. Untuk mengetahui tingkat Workplace Deviant Behavior (WDB) 
pegawai UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
c. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap 
Workplace Deviant Behavior (WDB) pada pegawai UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Teoritis 
1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang 
manajemen organisasi. 
2) Diharapkan dapat memberikan masukan sebagai salah satu 
pembelajaran bagaimana memanajemen organisasi dan 
membangun budaya organisasi yang baik. 
3) Memperluas perkembangan penelitian dan dapat dijadikan 
refrensi untuk penelitian selanjutnya mengenai budaya 






b. Kegunaan Praktis 
1) Memberi informasi kepada pegawai dan pengelola universitas / 
fakultas dalam mengembangkan budaya organisasi dan kinerja 
pegawai. 
2) Memberikan gambaran secara nyata mengenai workplace 
deviant behavior (WDB). 
3) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan kepada 
para praktisi pendidikan dalam membangun budaya organisasi 
yang baik agar terhindar dari perilaku kinerja anggota yang 
tidak diinginkan. 
D. Telaah Pustaka 
Penelitian ini berkaitan dengan manajemen sumber daya organisasi 
(pegawai) dan upaya untuk menciptakan budaya organisasi yang baik. Hal 
tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor seperti kinerja pegawai, 
kepuasan kerja pegawai, dan kecenderungan perilaku menyimpang atau 
perilaku kontraproduktif pegawai di tempat kerja. Berdasarkan literatur, 
pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai secara garis besar 
berpengaruh kuat karena ketika pegawai bekerja, sedikit banyak mereka 
terpengaruh dengan budaya organisasi di instansinya. Literatur tentang 
pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja juga memberikan 
hasil positif dan signifikan. Dimensi-dimensi budaya organisasi akan 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Semakin puas pegawai terhadap 





membuat pegawai semakin produktif.
15
.Kemudian situasi organisasi dan 
kepribadian individu pegawai dapat menjadi faktor kecenderungan 
pegawai dalam melakukan WDB. 
Literatur sebelumnya yang membahas pengaruh budaya organisasi 
terhadap kinerja pegawai menunjukkan variabel budaya organisasi secara 
keseluruhan mempunyai hubungan dengan variabel kinerja pegawai. 
Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyaningsih dkk. dengan judul 
―Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta‖ yang menggunakan metode kuantitatif dan didukung 
oleh hasil uji statistik memperlihatkan nilai positif dan signifikan. Hal ini 
ditunjukkan dengan hasil perhitungan uji statistik yang memperlihatkan 
nilai koefisien determinasi sebesar 0.196 dengan nilai uji t sebesar 7.567 
sig 0.000 < 0.05 yang didapat dari 222 responden.
16
 Meutia dan Cahyadi 
Husada menjelaskan bahwa budaya organisasi termasuk nilai dan norma 
yang diterapkan terhadap pegawai dan anggota organisasi yang dapat 
memengaruhi tingkat kinerja secara efektif.
17
 Penelitian selanjutnya yang 
dilakukan oleh Kiswono dengan melakukan penelitian kuantitatif dan 
mengambil sampel sebanyak 90 pegawai UIN Sunan Kalijaga, 
menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap 
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kinerja pegawai UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal ini telah terbukti 
dari hasil uji thitung = 5.048 pada taraf signifikan 0.000 dengan hasil uji F 
yang diperoleh ttabel = 0.774. Hasil data tersebut menunjukkan thitung > ttabel, 
maka kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan.
18
 
Kinerja individu dalam suatu organisasi dipengaruhi oleh banyak 
faktor. Di antara faktor tersebut adalah kepuasan kerja pegawai dan 
budaya yang ada di organisasi tersebut. Nur Hidayah menyebutkan dalam 
artikelnya bahwa kepuasan kerja mempunyai hubungan positif dengan 
kinerja individu dan budaya organisasi. Semakin puas pegawai terhadap 
pekerjaan mereka, semakin bagus kinerja individu sehingga semakin 
produktif.
19
 Pembahasan tentang kepuasan kerja pegawai tidak terlepas 
dari kenyataan bahwa kepuasan kerja pegawai dapat dicapai apabila semua 
harapannya dapat dipenuhi dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. 
Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Yani Sugiani dengan 
menyebarkan kuesioner secara langsung kepada 115 responden dengan 
pengujian hipotesis yang menghasilkan parameter estimasi untuk 
pengujian pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja 
menunjukkan nilai CR sebesar 2.778 dan dengan probabilitas sebesar 
0.555. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dimensi-dimensi 
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budaya organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai.
20
 
Temuan studi tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh M. 
Mustafid mengenai pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja 
karyawan PT LKis terhadap 15 responden dengan hasil uji linier sederhana 
yang menerangkan bahwa budaya organisasi pada penelitian ini 
berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan. Hal tersebut 
ditunjukkan dengan nilai beta pada kolom unstandarized coefficients 
sebesar 0.460. Berdasarkan hasil koefisien determinasi diperoleh nilai R
2
 
sebesar 0.724. Hal ini berarti variabel budaya organisasi memiliki 
pengaruh sebesar 72.4% terhadap variabel kepuasan kerja.
21
 Seperti yang 
diutarakan oleh Arfah, kepuasan kerja yang erat kaitannya dengan budaya 
organisasi yang dibangun di sebuah instansi atau organisasi ialah semakin 
tinggi kepuasan kerja seseorang, hal tersebut juga akan meningkatkan 
kinerja ekstra. Arfah juga mengungkapkan persoalan terbesar bagi 
organisasi saat ini adalah bagaimana meningkatkan kinerja pegawai dan 
upaya preventif atau pencegahan dalam melakukan WDB.
22
 
WDB  juga erat kaitannya dengan norma dan nilai yang diyakini 
dalam sebuah budaya organisasi. Studi yang ditulis oleh Milna Ayu 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara budaya 
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organisasi dan perilaku kontraproduktif pada pegawai. Penelitian Milna 
Ayu tersebut mengkaji tentang hubungan budaya organisasi dengan 
perilaku kontraproduktif pada 80 pegawai Badan Pertahanan Nasional 
tingkat II Samarinda sebagai responden dengan hasil uji normalitas 
variabel kontraproduktif sebesar 0.068 dengan sig ρ < 0.05 dan variabel 
budaya organisasi memiliki sebaran data normal 0.087 sig ρ < 0.05.
23
 
Penelitian ini hanya sebatas menerangkan hubungan antara budaya 
organisasi dengan perilaku kontraproduktif pegawai, belum dipaparkan 
terkait besaran pengaruh antara kedua variabel ini. 
Kajian yang sejenis dilakukan oleh Muhammad Rizal dan Khasmir 
mengenai pengaruh budaya organisasi, disiplin kerja, dan lingkungan kerja 
terhadap counterproductive work behaviour karyawan di BPJS 
Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bogor Kota dengan mengambil sampel 
sebanyak 95 orang. Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh nilai 
koefisien korelasi (r) sebesar 0.180. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan 
budaya organisasi (X1), disiplin kerja (X2), dan lingkungan kerja (X3) 
secara bersama-sama terhadap counterproductive work behaviour berada 
pada kriteria hubungan yang sangat kuat sebesar 0.180. Kontribusi 
pengaruh budaya organisasi (X1), disiplin kerja (X2), dan lingkungan 
kerja (X3) secara bersama-sama terhadap counterproductive work 
behaviour dihitung berdasarkan nilai koefisien determinasi atau nilai 
Adjusted R Square (R²) x 100%. Berdasarkan hasil tersebut diketahui nilai 
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Adjusted R Square (R²) = 0.201. Hal ini menunjukkan bahwa 20.1% 
counterproductive work behaviour secara bersama-sama dipengaruhi oleh 
budaya organisasi (X1), disiplin kerja (X2), dan lingkungan kerja (X3). 
Dalam penelitian ini variabel budaya organisasi memiliki kontribusi atau 
pengaruh paling besar di antara variabel lainnya. Hal tersebut ditunjukkan 
dengan uji parsial kontribusi budaya organisasi (X1) terhadap 
counterproductive work behaviour (Y) yang dihitung berdasarkan nilai 
koefisien determinasi atau nilai R Square (R²) x 100%. Berdasarkan hasil 
tersebut diketahui nilai R Square = 0.131 yang menunjukkan budaya 
organisasi (X1) membentuk kontribusi atau pengaruh sebesar 13.1%, 
sedangkan disiplin kerja (X2) sebesar 10.5% dan lingkungan kerja (X3) 
sebesar 11.2% terhadap counterproductive work behaviour (Y).
24
 
Selanjutnya, studi yang dilakukan oleh Amanda dan Handoyo 
tentang pengaruh leader-member exchange terhadap perilaku kerja 
kontraproduktif dengan budaya organisasi sebagai variabel moderator 
mengambil responden sebanyak 186 karyawan. Hasil penelitian dengan  
uji analisis Partial Least Square (PLS) menunjukkan estimasi pengaruh 
antara variabel budaya organisasi terhadap perilaku kerja kontraproduktif 
dengan nilai -0.802 dengan signifikansi 0.000 (ρ< 0.05) dan nilai statistik 
6.121, yaitu > dari 1.96. Hasil tersebut menunjukkan budaya organisasi 
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berpengaruh langsung dan signifikan terhadap perilaku kerja 
kontraproduktif karyawan rumah sakit X.
25
 
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sonya Fatoni tentang 
kecenderungan perilaku kerja kontraproduktif yang ditinjau dari 
kepribadian atau individu pegawai. Dalam penelitian ini digunakan teori 
big five personality pada Pegawai Negeri Sipil Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Provinsi Jawa Tengah di Semarang dengan mengambil 
reponden sebanyak 74 karyawan. Angka koefisien korelasi antara 
kepribadian big five personality pada kecenderungan perilaku kerja 
kontraproduktif adalah sebesar -0.355 dengan ρ = 0.002 (signifikan bila 
ρ<0.05). Hal ini berarti bahwa hubungan antara big five personality 
dengan kecenderungan perilaku kerja kontraproduktif adalah negatif dan 
signifikan.
26
 Artinya semakin tinggi skor big five personality, tingkat 
kecenderungan perilaku kontraproduktif pegawai semakin rendah. 
Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Andita Ayu Hasuti 
dan Adi Wiratno menunjukkan sisi lain dari penelitian sebelumnya, yaitu 
mengangkat tentang pengaruh budaya organisasi, tekanan, kesempatan, 
dan rasionalisasi terhadap perilaku korupsi. Perilaku korupsi termasuk 
bagian dari perilaku WDB yang dapat merugikan organisasi. Analisis data 
dilakukan kepada 70 responden karyawan Bank BRI menggunakan regresi 
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linear berganda dengan budaya organisasi, tekanan, kesempatan, dan 
rasionalisasi sebagai variabel independen serta perilaku korupsi sebagai 
variabel dependen. Kesimpulan pada penelitian ini  ialah budaya 
organisasi dan rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap perilaku korupsi, 
sedangkan tekanan dan kesempatan berpengaruh terhadap perilaku 
korupsi. Dalam uji parsial yang dilakukan, variabel budaya organisasi 
memiliki nilai t-hitung sebesar 0.098, t-tabel sebesar 2.015, dan tingkat 
signifikansi sebesar 0.202. Hal ini menunjukkan t-hitung lebih kecil dari t-
tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 sehingga H1 ditolak. Hal 
ini juga menunjukkan budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap 
perilaku menyimpang berupa korupsi.
27
 
Berdasarkan literatur dan penelitian yang ada, peneliti menemukan 
celah penelitian (research gap), yakni studi yang dilakukan sejauh ini 
banyak yang membahas pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 
pegawai dan kepuasan pegawai yang hasilnya sama-sama menunjukkan 
signifikan dan positif berpengaruh. Sementara itu, studi literatur yang 
mengkaji mengenai budaya organisasi dan Workplace Deviant Behavior 
(WDB) masih minim dilakukan. Selain itu, juga terdapat perbedaan 
terhadap hasil penelitian terkait budaya organisasi dan perilaku WDB. 
Peneliti ingin mengkaji WDB dari sisi budaya organisasi secara langsung 
tanpa di mediasi dari faktor lain, baik faktor kepribadian maupun faktor 
situasi organisasi. Dalam hal ini, tidak hanya kinerja pegawai dan 
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kepuasan pegawai yang memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan 
berjalannya organisasi, tetapi WDB yang dilakukan anggota organisasi 
juga perlu dikritisi karena WDB merupakan masalah penting bagi 
organisasi yang dampaknya akan melemahkan organisasi, menurunkan 
produktivitas, dan keburukan lainnya. Penelitian ini memperluas konsep 
dan secara empiris memverifikasi pengaruh budaya organisasi secara 
langsung tanpa dimediasi oleh faktor lain terhadap WDB. 
E. Sistematika Pembahasan 
Gambaran umum penulisan sistematika pembahasan dalam 
penelitian ini terdiri atas lima bab, antara lain: 
BAB I PENDAHULUAN. Berisi latar belakang masalah untuk 
menerangkan urgensi dari penulisan topik yang diangkat oleh penulis. 
Selanjutnya ada rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta 
telaah pustaka yang memaparkan kajian sebelumnya yang terkait dengan 
penelitian ini, sehingga dapat diketahui perbedaan penelitian ini diantara 
kajian sebelumnya. Sistematika pembahasan juga ada pada bab ini. 
BAB II LANDASAN TEORI. Bab ini membahas tentang landasan 
teori dan kerangka pikir. Teori yang dibahas terkait Budaya Organisasi dan 
Workplace Deviant Behavior (WDB). Landasan teori ini yang menjadi 
batasan penulisan pembahasan dalam skripsi ini. Selain itu juga ada 






BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Bagian ini membahas 
mengenai metodologi yang digunakan. Diawali dengan penjelasan 
mengenai jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, jumlah populasi 
dan sampel, teknik pengambilan sampel, kemudian definisi operasional 
tiap variabel juga dipaparkan dalam bab ini sebagai bahan acuan dalam 
menyusun instrumen penelitian. Selanjutnya bab ini juga membahas teknik 
pengumpulan data, uji validitas dan reabilitas, dan terakhir teknik analisis 
data. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Berisi 
tentang hasil penelitian dokumentasi yang dilakukan di lokasi penelitian. 
Diantaranya adalah deskripsi lembaga, struktur organisasi, visi dan misi 
lembaga, dan data pegawai. Kemudian, dalam bab ini juga dijelaskan hasil 
olah data dari komposisi sampel, distribusi frekuensi data, crosstabs 
korelasi bivariate, dan terakhir hasil analisis regresi linear sederhana. 
BAB V PENUTUP. Pada bagian bab terakhir ini berisi kesimpulan 
dari hasil penelitian. Kesimpulan ini menjawab rumusan masalah yang 
dibahas pada bab sebelumnya. Selain itu penulis juga menyebutkan hasil 
hipotesis yang dirumuskan apakah didukung atau tidak. Serta disampaikan 






KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data serta mempelajari 
temuan-temuan penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan pada bab 
sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut. 
1. Berdasarkan hasil kategorisasi budaya organisasi dengan kategori 
kurang baik, cukup baik, dan baik, pegawai yang menyatakan keadaan 
budaya organisasi cukup baik presentasenya sebesar 66.7%, pegawai 
yang menyatakan keadaan budaya organisasi baik presentasenya 
sebesar 19.2%, dan pegawai  yang menyatakan keadaan budaya 
organisasi kurang baik presentasenya sebesar 14.2%. Dari hasil 
tersebut maka dapat disimpulkan budaya organisasi UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta termasuk dalam kategori cukup baik. 
2. Berdasarkan hasil kategorisasi Workplace Deviant Behavior (WDB) 
dengan kategori rendah, sedang, dan tinggi, pegawai yang memiliki 
Workplace Deviant Behavior (WDB) sedang presentasenya sebesar 
73.8%, pegawai yang memiliki Workplace Deviant Behavior (WDB) 
rendah presentasenya sebesar 14.6%, pegawai yang memiliki 
Workplace Deviant Behavior (WDB) tinggi presentasenya sebesar 





Deviant Behavior (WDB) pegawai UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
termasuk dalam kategori sedang. 
3. Hasil penelitian ini membuktikan ada pengaruh negatif dan signifikan 
antara variabel budaya organisasi terhadap variabel Workplace Deviant 
Behavior (WDB). Hipotesis diterima dengan nilai signifikansi sebesar 
0.000 dan lebih kecil dari α = 0.05, dan nilai thitung sebesar -3.586, nilai 
ttabel sebesar 1.972 yang menunjukkan nilai thitung > ttabel. Tanda negatif 
pada nilai koefisien menunjukkan kedua variabel ini berpengaruh 
negatif  atau berlawanan arah. Artinya, apabila budaya organisasi baik 
maka WDB akan menurun. Selanjutnya, nilai koefisien determinasi 
(R
2
) menunjukkan nilai sebesar 0.051. Artinya, variabel Workplace 
Deviant Behavior (WDB)  mampu diterangkan oleh variabel Budaya 
Organisasi sebesar 5.1%, sedangkan 94,9% diterangkan oleh faktor 
lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian, Ha 
dapat diterima dan H0 ditolak. Selain itu, didapatkan hasil bahwa 
variabel Budaya Organisasi mampu berkontribusi ke variabel 
Workplace Deviant Behavior (WDB)  sebesar 8,4% dengan persamaan 
regresi Y = 35.353 + (-0.084) X. Artinya, setiap penambahan satu poin 
atau kategori pada variabel Budaya Organisasi akan menurunkan 







1. Setelah mengetahui budaya organisasi dan tingkat WDB pegawai UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, penulis memberikan masukan kepada 
lembaga atau organisasi sebagai upaya untuk mencegah dan 
mengantisipasi sikap WDB yang dilakukan pegawai. Dalam hal ini, 
teruntuk Biro AUK tepatnya bagian Organisasi, kepegawaian, dan 
Hukum sebagai biro yang bertanggung jawab atas pegawai di UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, diharapkan dapat memberikan perhatian 
lebih dan melakukan pengawasan untuk mengetahui penyebab pasti 
pegawai dalam melakukan tindakan di luar aturan organisasi. Melihat 
tingkat WDB pegawai masih dalam kategori sedang, alangkah baiknya 
perlu ditindak lanjuti agar bentuk WDB pegawai dapat diminimalisir. 
Bisa dimulai dengan meningkatkan koordinasi antar sub bagian, 
terutama kedekatan antarpegawai. Kemudian, atasan memberikan 
dukungan positif kepada pegawai, dan secara berkala melakukan 
pengawasan akan hal-hal kecil seperti kedisiplinan masuk jam kantor, 
penggunaan jam istirahat, dan penggunaan internet kantor. Jika perlu 
diberikan teguran dan sanksi sebagai bentuk penegasan kepada 
pegawai UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
2. Penelitian ini lebih memfokuskan pada variabel budaya organisasi 
sebagai satu-satunya variabel yang mampu memberikan pengaruh 
kepada variabel WDB secara langsung tanpa bantuan dan campur 





membuktikan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh terhadap 
WDB pegawai namun dengan angka korelasi yang rendah. Penelitian 
selanjutnya diharapkan mampu menemukan variabel lain sebagai 
mediator yang mampu menerangkan variabel WDB dengan nilai 
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PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP WORKPLACE 
DEVIANT BEHAVIOR (WDB) PADA PEGAWAI UIN SUNAN 
KALIJAGA YOGYAKARTA 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
Selamat Pagi/Siang/Sore 
Salam silaturahmi saya ucapkan, semoga Bapak/Ibu selalu mendapatkan 
perlindungan Allah SWT sehingga dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari 
dengan baik. Dalam rangka penyelesaian tugas akhir, saya Ira Kharirotul 
Mabruroh mahasiswi semester tingkat akhir dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, memohon 
kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner penelitian dengan judul ―Pengaruh 
Budaya Organisasi Terhadap Workplace Deviant Behavior (WDB) pada Pegawai 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta‖. 
Silahkan Bapak/Ibu mengisi kuisioner ini dengan mengikuti petunjuk 
pengisian yang diberikan dan TIDAK ADA JAWABAN SALAH dalam 
kuisioner ini. Oleh karena itu Bapak/Ibu dapat menentukan jawaban yang paling 
sesuai dengan diri Anda. Saya sangat mengharapkan kerjasama Bapak/Ibu untuk 
mengisi seluruh bagian dari kuesioner secara lengkap. Sesuai dengan kode etik 
penelitian, semua jawaban yang Bapak/Ibu berikan akan terjamin 
KERAHASIAAN nya dan hanya digunakan untuk kepentingan peneliti. Terima 












*) Lingkari yang sesuai 
 
Nama   : ……………………………………………. 
Jenis Kelamin  : a. Laki-laki  b. Perempuan  
Usia   : a. < 25 Tahun  b. 25 - 35 Tahun 
  c. 36 - 50 Tahun d. > 50 Tahun 
Status Kepegawaian : a. PNS   b. Non-PNS  
Lama Bekerja  : a. < 5 tahun  
  b. 5 tahun - 10 Tahun   
  c. > 10 Tahun 













SKALA 1 (Budaya Organisasi) 
 
PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
1. Bacalah dan pahami setiap pernyataan dengan teliti. 
2. Beri tanda check list (√) pada salah satu kolom sebelah kanan pada 
pernyataan YANG PALING SESUAI dengan kondisi organisasi 
tempat kerja Anda. 
3. Dalam hal ini, tidak ada jawaban yang benar atau salah. 
4. Terdapat lima pilihan jawaban pada skala 1 (Budaya Organisasi) yaitu : 
- Sangat Sesuai  (SS) 
- Sesuai   (S) 
- Kadang-kadang (KK) 
- Tidak Sesuai  (TS) 




SS S KK TS STS 
1. 
Saya diberikan kesempatan untuk 
mengemukakan pendapat dalam setiap 
pekerjaan yang diberikan atasan 
          
2. 
Atasan memberikan kesempatan 
kepada pegawai untuk berinisiatif 
menyelesaikan masalah yang ada 
dalam pekerjaan tanpa menunggu lagi 
perintah dari atasan 
          
3. 
Atasan tidak mau menerima masukan 
dan inisiatif dari anggota / pegawai 
          
4. 
Saya diberikan kebebasan untuk dapat 
bertindak aktif dalam melaksanakan 
pekerjaan 





 Pernyataan SS S KK TS STS 
5. 
Saya diberikan kebebasan untuk 
berinovasi dalam menyelesaikan 
pekerjaan 
          
6. 
Standar kerja di organisasi saya sudah 
dirumuskan dengan jelas 
          
7. 
Saya memahami target/prestasi yang 
diharapkan organisasi tempat saya 
bekerja 
          
8. 
Saya tidak mengetahui arah tujuan dari 
organisasi tempat saya bekerja 
          
9. 
Atasan tidak pernah memberikan 
arahan kepada anggotanya  
          
10. 
Koordinasi antar sub bagian dan unit di 
organiasasi / kantor sudah berjalan 
dengan baik 
          
11. 
Tingkat kerja sama antar bagian dalam 
unit sudah berjalan dengan baik 
          
12. 
Atasan memberikan kemudahan 
berkomunikasi kepada anggota/ 
pegawai dalam melaksanakan 
pekerjaan 
          
13. 
Atasan memberikan dukungan yang 
positif terhadap pekerjaan yang anda 
lakukan 
          
14. 
Atasan cuek dan tidak pernah 
memberikan apresiasi (pujian) kepada 
hasil pekerjaan anggotanya  
 





 Pernyataan SS S KK TS STS 
15. 
Atasan anda selalu melakukan 
pengawasan terhadap pekerjaan yang 
anda lakukan 
          
16. 
Atasan memberikan sanksi terhadap 
pegawai yang melanggar aturan 
          
17. 
Saya memahami nilai-nilai yang 
menjadi pedoman perilaku 
anggota/pegawai yang ada di tempat 
kerja saya 
          
18. 
Saya bangga menjadi bagian dari 
organisasi / kantor saya 
          
19. 
Sistem imbalan memotivasi pegawai 
untuk meningkatkan prestasi dalam 
bekerja 
          
20. 
Imbalan yang diterima sesuai dengan 
prestasi anggota / pegawai 
          
21. 
Jika terjadi konflik, atasan anda 
menyelesaikan konflik sampai tuntas 
      
  
22. 
Atasan memberikan kebebasan kepada 
anda untuk menyampaikan kritik 
          
23. 
Komunikasi antar unit yang ada di 
kantor sudah kondusif 
          
24. 
Kebijakan yang diambil atasan selalu 
disosialisasikan kepada para anggota/ 
pegawai 
          





Skala 2 (Workplace Deviant Behavior - WDB) 
 
PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
1. Bacalah dan pahami setiap pernyataan dengan teliti. 
2. Beri tanda check list (√) pada salah satu kolom sebelah kanan pada 
pernyataan YANG PALING SESUAI dengan kondisi Anda di tempat 
kerja. 
3. Dalam hal ini, tidak ada jawaban yang benar atau salah. 
4. Terdapat lima pilihan jawaban pada skala 2, yaitu memilih amgka amtara 
rentang 1 sampai dengan 5. Untuk memudahkan :  
1 = Tidak Pernah 
2 = Beberapa kali setahun 
3 = Beberapa kali sebulan 
4 = Beberapa kali seminggu 
5 = Setiap hari 
No. Pernyataan 
Alternatif Jawaban  
1 2 3 4 5 
1. 
Mengejek atau mengolok-olok 
seseorang/ teman di tempat kerja           
2. 
Mengatakan sesuatu yang 
menyakitkan kepada seseorang/ 
teman di tempat kerja           
3. 
Membuat komentar atau pernyataan 
etnis, ras, atau agama di tempat 
kerja            
4. 
Memainkan lelucon jahat pada 
seseorang/ teman di tempat kerja           
5. 
Bertindak kasar terhadap seseorang/ 
teman di tempat kerja           
6. 
Mempermalukan seseorang/ teman 
di tempat kerja           
7. Bergosip dengan seseorang/ teman 





 Pernyataan 1 2 3 4 5 
8. 
Menyalahkan seseorang atas 
kesalahan yang dibuat diri sendiri           
9. 
Mengambil atau membawa pulang 
properti/barang kantor tanpa izin           
10. 
Menghabiskan terlalu banyak waktu 
untuk melamun daripada bekerja           
11. 
Mengambil jam istirahat lebih lama 
dari waktu yang sudah di tentukan 
di tempat kerja           
12. Datang terlambat ke tempat kerja 
          
13. Mengotori tempat lingkunga kerja 
          
14. Mengabaikan intruksi dari atasan 
          
15. 
Secara sengaja bekerja lebih lambat 
dari biasanya           
16. 
Membahas rahasia kantor kepada 
orang luar yang tidak 
berkepentingan           
17. 
Sengaja menunda pekerjaan dan 
tidak bekerja dengan optimal           
18. 
Menggunakan wifi/Internet kantor 
untuk kepentingan pribadi ; 
facebook, game, sosmed.           
19. 
Menyimpang dari tanggung jawab 
pekerjaan yang seharusnya demi 
kompensasi lain yang lebih 
menguntungkan           
20. 
Pulang lebih awal dari tempat kerja 
dengan alasan sakit atau ada 































Hasil Input Data SPSS 
Responden 
Variabel X 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23  X24 
Haris Mahmudi 5 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 5 2 2 3 3 3 3 
RTM.Maharani 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 2 3 4 5 4 4 3 3 3 3 
Siti Asfiah 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 3 4 4 4 4 
Hasan ashari 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Siti 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 
sutriyani 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 
Pamuji 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
Drs. Paryadi 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 
Sri Kusumawati 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Luthfi Aji Asmoro 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
.... 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
Novita 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 
M.Uswannas 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 5 4 4 3 3 4 3 
Sarmuji 5 4 4 2 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 
Sumarni 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 
Miftahur Rofi 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 
Fara 4 4 4 5 4 2 5 4 5 2 3 5 5 4 3 2 5 5 4 3 5 4 3 4 
Tya 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
Nur Fitriyanto 5 5 5 3 5 2 4 5 5 3 2 5 5 5 4 2 5 5 2 1 4 4 3 3 





Widyastuti Kartini 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 
Sugeng sarwono 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 2 3 4 5 4 4 3 3 3 3 
Trisnawati 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 2 4 5 4 4 3 3 4 3 2 
Anto 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 
Anita 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
Muhadi 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3 4 4 
Abdul Azis 
Widagdo 
4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 
Setiarini 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 3 3 4 4 4 4 
Andi kurniawan 
hadi saputro 
5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
TASIK INTANI 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 3 
Susan 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 
Murdiyono 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 
Hartoyo 2 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
Adib Ahmad 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
Sri Susilistyorini 5 3 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 4 4 2 2 2 4 3 3 
Laki laki 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 2 4 5 4 5 4 5 5 5 
Katrin 4 3 3 5 4 2 2 4 3 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 1 3 
Adika Waskary 
Adlyansah, S.T. 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 5 4 4 4 
Suharjono 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
Sutoro 3 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 4 1 1 5 5 5 5 
Siti Robaniyah 
Dwi Harsiwi 
3 4 3 4 5 4 4 5 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 





Ponijo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 2 4 4 4 3 4 
Ratna Eryani 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
R Muh Fauzan 
Hanafi 
2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 5 4 4 4 3 4 4 
Andamari 
Rahmawati 
3 4 3 4 4 2 5 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 2 
Nurita Yuliasiarti 3 1 3 1 2 2 1 4 3 3 5 3 4 5 4 3 4 5 1 1 3 2 1 3 
Sukandri 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Sarmin 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 
Miskidi 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 
Andrias 
Nurdiyanto 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Hamba Allah 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Trinidya 
firdayani,SE 
3 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 5 2 2 1 3 3 
Apri Wahyono 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 3 3 4 5 5 4 
Ika 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
Hanes Setiyo 
Purnomo 
3 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 2 4 4 4 3 
Nur Fadhilah 3 3 4 5 3 3 5 3 4 5 4 4 2 4 5 2 4 5 2 2 3 3 4 4 
Roger Bayuki 
Sofyan 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Tri Agustin 
Nugraheni 
5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 3 3 4 4 4 4 
Danu wijanarko 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 3 4 4 3 4 





Suwono 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 1 4 5 2 4 4 2 4 4 
Zainal 4 3 5 3 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 
Budi Santoso 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 
Muhammad 
Ellyasa Subekti SE 
5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Mohammad shoffa 
faizin 
5 5 3 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
Ida Lusi Parwati 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 4 5 4 4 5 4 4 4 
Dra. Ratna 
Kristiawati, MM. 
3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 
Harjana 3 3 3 4 5 5 5 4 5 3 3 4 5 3 3 4 4 4 3 3 5 4 5 5 
Suwono 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 1 4 5 2 4 4 2 4 4 
Ermas Andriyani 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 
Rahmat 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Arif 
Kirniyawan,S.E 
5 5 3 5 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 3 3 3 5 4 3 3 3 5 2 
Sarjilah 5 4 5 5 4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 3 3 5 5 4 5 
enny 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Aris 4 4 3 3 3 5 5 4 4 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
Siti Wasulah 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
Fitri nur istiqomah 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Sukadi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Dian 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Jaka Tri Santosa 3 3 4 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 
Edi rusmanto 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 





Dian Pertiwi Puji 
Rahayu 
3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 
Hamba Allah 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Umardani 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1 2 2 2 5 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 
Yusep n 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
aa 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 
Sutarmi, SIP. 4 5 5 4 4 5 4 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 
LATIFAH 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 2 3 2 
Eko Suwarto, SH 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Siti Daniyah, S.IP 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 4 5 4 5 5 5 3 4 3 
Edy Feryanto 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Siti Mariyam, 
S.Ag 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 
Yusuf 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
sutriyono 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
Sayoto 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
M. Anwar 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
Rodli Yasykuri 3 3 3 3 3 4 4 5 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
Partinah 5 4 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 
sigit 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 
A Wijayanto 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 3 3 3 5 5 3 3 3 2 3 3 
Sri lestari 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
Suharnoko 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 
Ethik Susiawati 
Purnomo 







4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
Euis Marlina 5 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 
ABU NASIR 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 3 5 5 5 4 4 5 4 4 
Nur Hasanah 
Sulistyowati 
3 4 3 3 4 2 4 4 4 2 2 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 3 3 2 
Muhammad 
Zamhari 
5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 
Anif yuni m. 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 
ASHIM 
SEPTYANSYAH 
5 4 3 4 5 4 4 3 3 2 3 4 4 5 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 
Jaka purnama 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
Trisnawati 3 4 3 3 4 2 4 4 4 2 2 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 3 3 2 
Sumaladi 4 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 
Fenti muzdalifah 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 
Basuki 5 3 5 3 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 3 3 4 
Siti Latifah 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3 5 5 4 4 3 5 5 3 
Khusnul Khotimah 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
Wahyani 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 3 2 3 
Triyono 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Isrowiyanti 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
Nur Arifin 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 
Inafiyanto 4 3 5 3 4 4 2 4 3 3 3 5 5 4 4 2 4 5 3 3 5 3 4 4 
wahyuni 5 5 3 4 3 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 4 4 
ida 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 2 4 5 





Edy Purwanta 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 
Hasan Latief 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 
Pujamunarta 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 3 4 5 4 5 
Oemi Hani latifah 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
Widianningrum,SE 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 
Suhardi widodo 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 2 3 5 5 5 5 5 4 5 
Pamuji 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Yasmitha Lusy 
Ekayanti 
3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 
Mukhbarotul 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 3 3 3 4 3 
Suparti 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
Wiwin Esti 
Wulandari, SE 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 
Rahmat Fahrudin 5 4 4 5 4 3 5 4 3 4 4 5 5 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 
Rahmat Fahrudin 5 4 4 5 4 3 5 4 3 4 4 5 5 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 
Mieng Nurani 
Kartika Aried 
3 5 3 5 3 5 3 4 3 3 3 4 4 5 2 1 4 4 2 3 2 3 4 2 
Esensiana 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 
Bagio 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Sudarisman, S.E. 
M.M 
4 4 3 4 3 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 
Ihsanudin 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 5 5 
Basuki 4 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 
Dahlan 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 





Danuri 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 4 4 5 
Muhamad Nurudin 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 
Aulia Mawaddag 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 
Zuwono 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 
Hendra 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 
Singgih P. 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 3 4 5 5 4 4 3 3 3 3 
Suswini 5 4 4 5 5 3 3 3 4 4 4 5 5 3 4 2 5 5 4 4 2 1 2 1 
Fikri 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 
Ikwan Punomo 4 4 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 2 4 4 4 3 5 4 3 4 
Sri Nurtini,SIP 5 3 5 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Nurul 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 
Dewi 4 4 5 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
Purwanto 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
Nuriyana 3 4 5 3 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 
Tika 2 2 5 2 2 1 1 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 
Ratna WL 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 
Fitria 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 
Sukandar Purnomo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
AGUS SUROSO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
Hayudito 4 3 4 4 4 4 5 4 3 5 4 5 4 3 3 5 4 5 4 4 4 3 4 3 
Ganefawan 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 
Winarko 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 
Ali Sodiq 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 









4 3 3 1 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 4 1 3 5 2 1 3 3 3 2 
Sudiyono SH 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 3 5 
Bogiyo 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
Ismiyati 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Taufik Burhanudin 
Azis 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 3 
ASNGADI 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 
Hartadi 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 3 5 5 5 5 
Haryanto 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 3 3 4 5 
AnNadzam 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 3 3 4 5 3 3 4 4 5 4 
An 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 3 3 4 5 3 3 4 4 5 4 
Sudiyono SH 4 5 5 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 
Eni kusumastuti 3 3 4 3 4 2 3 4 4 2 2 3 4 4 3 3 2 3 2 4 3 2 2 3 
ASNGADI,S.IP, 
M.Pd.I 
5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 
Anang s 1 4 3 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
Sri wahyuni 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 3 4 3 4 4 4 
Sudiono SH 4 5 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 
Mokhammad 
Tantowi 
4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 3 4 
Suhardi 3 5 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 5 2 2 4 4 4 4 
Ismiyatin 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 
Sukandar purnomo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 





Eko Adi Chandra 
Wibowo 
4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 
ANDIKA 
MERITA TIMUR 
4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 
Chrisma Hari 
Saputra 
5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
Apriani Dwi Astuti 3 3 4 3 4 2 3 4 4 5 4 5 3 4 3 4 4 4 2 2 2 2 5 5 
Etty Nurhayati 5 5 3 3 5 5 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 
Sofwan, S.Sos 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 4 4 5 4 5 5 5 3 3 3 3 3 4 
Syamsuddin 2 3 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 2 4 4 2 3 2 3 4 
Faridi 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 
Setiawan 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
Sumedi 5 5 4 3 5 3 5 3 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 
Irfandi Harjunanto 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 3 5 2 2 3 3 5 4 
Ridwan taufiq 4 5 5 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 3 
Marsono 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
Ahmad hudiyatno 5 4 3 5 4 4 5 5 4 2 2 3 3 3 3 5 5 5 5 3 2 3 3 3 
Moh fajar 
himawan 
5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 5 5 5 
Zamakhsari 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 
Dimas hari 
hidayanto 
3 4 3 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 3 5 4 5 3 5 3 5 5 
Lusiana 3 3 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 4 5 5 4 2 3 4 2 
monica pratiwi 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 4 5 
Hartadi 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 





Marlena 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Yoga Suganjar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
Subagiyo 4 4 5 5 4 5 3 4 4 4 3 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 5 4 
Supiyanto 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 
Farid 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 
Maulana Fiqi 
Ilhami 
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 
Silvi 5 5 4 5 5 3 4 4 4 3 3 5 5 5 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 
Sri astuti 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
lyna rifaah 4 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 5 5 3 2 5 4 5 2 1 4 5 3 4 
Sri puspita murni 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 2 3 
Fitri 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 1 5 5 5 1 3 5 4 4 
R 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 4 4 5 2 3 4 4 4 
Zaim Shiddiq 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 3 5 5 5 5 
Tesdha 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
Drs. Bambang 
Heru Nurwoto 
3 3 3 4 4 4 3 5 3 5 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 2 3 4 
Nur Suhartomo 5 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 3 4 5 3 4 5 4 4 4 
Nurul MS 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 
Siti apamularsih 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 2 3 4 5 4 4 3 3 3 3 
Idha nur laila 5 3 5 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 
Retbo Wuri 
Wuryandari 
3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Didik Mujiono 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 3 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 







4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 4 4 3 
Rahmadhan Gatra, 
S.T., M.Kom. 
4 4 5 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
Herwin 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 2 4 5 3 3 3 5 5 5 
Ervan Yogi 
Arifianto 




Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15 Y16 Y17 Y18 Y19 Y20 
Haris Mahmudi 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 
RTM.Maharani 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
Siti Asfiah 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 2 
Hasan ashari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Siti 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 1 2 
sutriyani 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 1 2 
Pamuji 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 
Drs. Paryadi 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 3 
Sri Kusumawati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 
Luthfi Aji Asmoro 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 
.... 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 
Novita 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
M.Uswannas 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 1 2 
Sarmuji 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 





Miftahur Rofi 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 
Fara 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
Tya 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nur Fitriyanto 1 1 1 2 1 1 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 
robiatul chalimah 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 
Widyastuti Kartini 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 
Sugeng sarwono 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
Trisnawati 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 
Anto 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 
Anita 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 
Muhadi 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 
Abdul Azis 
Widagdo 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 
Setiarini 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 
Andi kurniawan 
hadi saputro 
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
TASIK INTANI 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 
Susan 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
Murdiyono 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 
Hartoyo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 
Adib Ahmad 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 
Sri Susilistyorini 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 
Laki laki 2 3 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 3 2 1 







1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
Suharjono 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 
Sutoro 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 
Siti Robaniyah 
Dwi Harsiwi 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
Marzudi Nur 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 
Ponijo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 
Ratna Eryani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
R Muh Fauzan 
Hanafi 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 
Andamari 
Rahmawati 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Nurita Yuliasiarti 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 
Sukandri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
Sarmin 1 2 2 2 1 2 3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 
Miskidi 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 
Andrias 
Nurdiyanto 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Hamba Allah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 
Trinidya 
firdayani,SE 
3 1 1 1 1 1 3 3 1 3 3 3 1 1 3 2 2 1 2 3 
Apri Wahyono 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 
Ika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Hanes Setiyo 
Purnomo 





Nur Fadhilah 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 
Roger Bayuki 
Sofyan 
1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 3 2 1 1 1 1 2 3 1 2 
Tri Agustin 
Nugraheni 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 3 1 2 
Danu wijanarko 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 3 1 3 
Riyanto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Suwono 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 
Zainal 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 3 
Budi Santoso 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 
Muhammad 
Ellyasa Subekti SE 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 3 1 2 1 1 1 2 1 1 
Mohammad shoffa 
faizin 
1 3 3 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 
Ida Lusi Parwati 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
Dra. Ratna 
Kristiawati, MM. 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 3 1 2 
Harjana 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Suwono 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 
Ermas Andriyani 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 
Rahmat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Arif 
Kirniyawan,S.E 
1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 2 
Sarjilah 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 
enny 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 





Siti Wasulah 1 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 
Fitri nur istiqomah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sukadi 1 1 1 2 1 1 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 
Dian 3 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 
Jaka Tri Santosa 1 1 3 2 1 1 2 1 1 2 3 2 2 2 2 1 3 3 1 2 
Edi rusmanto 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 
R 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 3 1 2 
Dian Pertiwi Puji 
Rahayu 
2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 
Hamba Allah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 
Umardani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Yusep n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
aa 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 
Sutarmi, SIP. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 
LATIFAH 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
Eko Suwarto, SH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Siti Daniyah, S.IP 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 
Edy Feryanto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Siti Mariyam, 
S.Ag 
1 1 1 2 1 1 3 1 1 3 3 3 2 1 2 1 1 3 1 3 
Yusuf 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 3 1 2 
sutriyono 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
Sayoto 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
M. Anwar 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 





Partinah 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 
sigit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
A Wijayanto 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 
Sri lestari 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Suharnoko 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
Ethik Susiawati 
Purnomo 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 2 
Fera Dwi 
Rengganis 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Euis Marlina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 2 1 2 
ABU NASIR 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 
Nur Hasanah 
Sulistyowati 
3 1 1 3 1 1 3 1 2 3 2 2 1 1 2 3 3 3 1 3 
Muhammad 
Zamhari 
2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 
Anif yuni m. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 3 1 2 
ASHIM 
SEPTYANSYAH 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 3 1 2 
Jaka purnama 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 
Trisnawati 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 
Sumaladi 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Fenti muzdalifah 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 
Basuki 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 3 2 1 1 3 1 1 3 1 3 
Siti Latifah 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 
Khusnul Khotimah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 





Triyono 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 
Isrowiyanti 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 
Nur Arifin 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 
Inafiyanto 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 
wahyuni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 
ida 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 
Lilik kusumawati 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 
Edy Purwanta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 
Hasan Latief 1 1 1 2 1 1 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 
Pujamunarta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 3 
Oemi Hani latifah 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 3 1 3 
Widianningrum,SE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 
Suhardi widodo 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 
Pamuji 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 
Yasmitha Lusy 
Ekayanti 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 
Mukhbarotul 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 
Suparti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 
Wiwin Esti 
Wulandari, SE 
2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 2 
Rahmat Fahrudin 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 
Rahmat Fahrudin 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 
Mieng Nurani 
Kartika Aried 
1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 





Bagio 1 1 1 2 1 1 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 
Sudarisman, S.E. 
M.M 
2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 
Ihsanudin 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 
Basuki 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 
Dahlan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ngatmin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 
Danuri 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 
Muhamad Nurudin 2 2 1 2 2 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 
Aulia Mawaddag 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 3 2 2 1 2 2 2 
Zuwono 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 3 3 2 1 2 1 2 3 2 3 
Hendra 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 
Singgih P. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 
Suswini 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 2 2 1 
Fikri 1 1 1 2 1 1 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 
Ikwan Punomo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 
Sri Nurtini,SIP 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 3 3 1 1 2 1 2 2 1 2 
Nurul 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 
Dewi 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 
Purwanto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 
Nuriyana 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3 3 
Tika 3 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 
Ratna WL 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 2 1 2 
Fitria 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 





AGUS SUROSO 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Hayudito 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
Ganefawan 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 
Winarko 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 2 1 2 
Ali Sodiq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 
Maryanto 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 
Yuli 
Triwahyuningsih 
3 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 3 1 1 2 1 2 1 1 2 
Sudiyono SH 2 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 3 1 1 3 1 1 1 1 2 
Bogiyo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 
Ismiyati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Taufik Burhanudin 
Azis 
2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 2 1 2 2 1 2 1 1 
ASNGADI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Hartadi 1 1 1 2 1 1 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 
Haryanto 1 3 1 3 1 1 3 1 2 2 1 2 3 1 1 1 2 3 1 2 
AnNadzam 3 2 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 
An 3 2 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 
Sudiyono SH 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 
Eni kusumastuti 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 
ASNGADI,S.IP, 
M.Pd.I 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 
Anang s 2 3 1 1 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 3 
Sri wahyuni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 







1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Suhardi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 
Ismiyatin 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
Sukandar purnomo 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 
Sukandar purnomo 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 
Eko Adi Chandra 
Wibowo 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 
ANDIKA 
MERITA TIMUR 
2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 
Chrisma Hari 
Saputra 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
Apriani Dwi Astuti 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 1 1 
Etty Nurhayati 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 
Sofwan, S.Sos 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 
Syamsuddin 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 
Faridi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 
Setiawan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 
Sumedi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 
Irfandi Harjunanto 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 
Ridwan taufiq 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 
Marsono 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
Ahmad hudiyatno 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 3 
Moh fajar 
himawan 
2 3 1 1 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 3 







1 1 1 1 2 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 2 1 3 1 2 
Lusiana 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
monica pratiwi 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 
Hartadi 1 2 1 2 2 3 2 1 1 3 2 2 2 2 2 1 1 3 1 1 
Yoga Suganjar 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 
Marlena 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 1 2 
Yoga Suganjar 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 
Subagiyo 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 3 1 1 2 2 1 1 
Supiyanto 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 
Farid 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
Maulana Fiqi 
Ilhami 
1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 
Silvi 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 
Sri astuti 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 3 
lyna rifaah 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
Sri puspita murni 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 
Fitri 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 
R 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
Zaim Shiddiq 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 
Tesdha 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 
Drs. Bambang 
Heru Nurwoto 
1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 
Nur Suhartomo 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 3 3 2 1 
Nurul MS 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 3 





Idha nur laila 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 
Retbo Wuri 
Wuryandari 
2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 2 
Didik Mujiono 3 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 3 1 1 
Daru Prasetyawan 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 3 1 2 
Danang Aji 
Bimantoro 
2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 3 1 1 
Rahmadhan Gatra, 
S.T., M.Kom. 
2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 
Herwin 1 1 1 2 1 1 3 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
Ervan Yogi 
Arifianto 
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